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В даний час найбільш прогресивним способом обвалювання на м’ясопереробних 
підприємствах вважається обробка м'ясних напівтуш, що знаходяться на конвеєрному 
шляху у вертикальному положенні. Цей спосіб в останні роки застосовується на ряді 
підприємств в нашій країні і за кордоном. Вертикальне обвалювання найбільш 
оптимальне при виробництві напівфабрикатів (м'яса без кісток), так як воно сприяє 
збереженню цілісності м'язів або їх груп зі збереженням природної поверхневої плівки, 
що є гарантією скорочення втрат м'ясного соку, забезпечення санітарного благополуччя 
продукту і, як наслідок, подовження термінів його зберігання. 
В роботі проведено аналіз установок для вертикального обвалювання м’ясних 
туш, що використовуються на вітчизняних і зарубіжних м’ясопереробних 
підприємствах. На основі установки Я4-ФАФ, з урахуванням результатів практичної її 
експлуатації, фахівцями була розроблена нова універсальна установка для 
вертикального оброблення туш забійних тварин. 
У спроектованій установці по цілому ряду специфічних переваг, обумовлених 
можливістю гравітаційних сил і зручністю просторового переміщення оброблюваного 
об'єкта щодо оператора, перспективністю нетривіального рішення ряду допоміжних 
операцій, як пріоритетний був обраний варіант організації трудомісткого 
технологічного процесу обробки напівтуші, що передбачає можливість її 
вертикального возвратно-поступового переміщення з різноперіодичною фіксацією в 
просторі. 
Аналіз приведених переваг універсальної установки для вертикального 
оброблення туш забійних тварин дозволяє рекомендувати її для використання на 
м’ясопереробних підприємствах, а також сформулювати основні задачі для інженерної 
розробки таких установок (обгрунтування конструкції, її проектування і розрахунок). 
Показано, що розв’язання відповідних конструкторських і розрахункових задач суттєво 
залежить від використання відповідних методик розрахунку обладнання для 
вертикального обвалювання на м’ясопереробних підприємствах. 
